





























1 鳥取県 3.3 1 長崎県 100.0％ 1 福井県 100.0％
2 岐阜県 3.6 2 福井県 100.0％ 2 佐賀県 100.0％
3 山口県 3.6 3 三重県 100.0％ 3 鳥取県 100.0％
4 大阪府 3.7 4 佐賀県 100.0％ 4 富山県 100.0％
5 長崎県 3.8 5 鳥取県 99.8％ 5 岩手県 100.0％






























1学年 2学年 3学年 合計
普通科 普通、国際教養、英語理数など 5 978 239 335 1,552
農業科 農業、食品技術など 1 221 33 37 291
商業科 商業、情報経理、総合ビジネス（会計）など
5
629 423 671 1,726
情報科 情報処理、情報ビジネス、総合ビジネス（情報）など 124 170 148 442





















世帯で保有 自 分 専 用として保有
自 分 専 用
として保有
普通科
（n=1552） 91.7％ 18.5％ 98.8％
農業科
（n=291） 83.8％ 21.0％ 96.6％
商業科
（n=1723） 93.7％ 20.0％ 99.8％
情報科
（n=442） 97.1％ 38.0％ 98.0％
全　体









（n=1248） 54.7％ 35.2％ 6.9％ 3.0％
農業科
（n=229） 46.3％ 39.3％ 10.5％ 4.8％
商業科
（n=1360） 54.3％ 38.1％ 6.0％ 3.6％
情報科
（n=268） 34.0％ 49.3％ 10.8％ 5.6％
全　体
（n=3105） 52.1％ 38.0％ 7.1％ 3.6％
表5　自宅でのインターネット接続方法
ブロ ドーバンド ナローバンド わからない（不明）
普通科
（n=1287） 40.0％ 7.2％ 52.8％
農業科
（n=224） 39.7％ 10.7％ 49.6％
商業科
（n=1470） 36.5％ 10.2％ 53.3％
情報科
（n=411） 60.1％ 9.5％ 30.4％
全　体





（n=961） 19.8％ 31.2％ 49.0％
農業科
（n=218） 36.7％ 32.6％ 30.7％
商業科
（n=627） 19.9％ 31.1％ 49.0％
情報科
（n=124） 17.7％ 19.4％ 62.9％
全　体





























週に1回未満 週に1‒2回 週に3‒4回 週に5回以上
普通科
（n=1552） 7.9％ 43.3％ 15.2％ 33.6％
農業科
（n=291） 8.6％ 38.1％ 13.7％ 39.5％
商業科
（n=1723） 5.4％ 48.3％ 15.6％ 30.8％
情報科
（n=442） 3.2％ 33.7％ 16.5％ 46.6％
全　体





























































部　活 学校行事 資格勉強 趣　味 その他
普通科
（n=1552） 10.6％ 7.9％ 12.1％ 5.5％ 66.7％ 7.9％
農業科
（n=291） 17.9％ 9.6％ 9.6％ 19.2％ 65.4％ 1.9％
商業科
（n=1723） 22.2％ 15.7％ 10.5％ 44.5％ 31.7％ 11.0％
情報科
（n=442） 35.7％ 14.6％ 12.7％ 28.5％ 48.7％ 13.9％
全　体



























（n=1552） 62.0％ 43.3％ 34.0％ 19.6％ 19.2％ 1.4％
農業科
（n=291） 68.7％ 47.0％ 26.0％ 30.0％ 18.5％ 3.5％
商業科
（n=1723） 71.0％ 44.4％ 28.8％ 31.4％ 15.4％ 2.9％
情報科
（n=442） 74.7％ 55.5％ 26.7％ 32.4％ 13.9％ 2.1％
全　体











（n=1552） 38.0％ 30.5％ 20.9％ 16.0％ 8.4％ 3.1％
農業科
（n=291） 31.3％ 26.5％ 15.5％ 12.0％ 10.5％ 1.5％
商業科
（n=1723） 29.0％ 24.7％ 14.0％ 6.7％ 5.8％ 0.7％
情報科
（n=442） 25.3％ 16.4％ 15.5％ 8.5％ 3.0％ 2.1％
全　体


























（n=1552） 43.3％ 25.2％ 34.2％
農業科
（n=291） 67.4％ 32.6％ 18.2％
商業科
（n=1723） 82.3％ 22.5％ 11.0％
情報科
（n=442） 80.3％ 25.6％ 12.7％
全　体




該当数 授業に積極的 授業に消極的 該当数 授業に積極的 授業に消極的
普通科
（n=1536） 666 84.1％ 15.9％ 870 80.3％ 19.7％
農業科
（n=290） 195 86.2％ 13.8％ 95 74.7％ 25.3％
商業科
（n=1707） 1,406 85.8％ 14.2％ 301 75.1％ 24.9％
情報科
（n=442） 355 87.6％ 12.4％ 87 64.4％ 35.6％
全　体



















（n=1288） 56.2％ 31.3％ 27.7％ 14.4％ 10.3％ 0.4％
農業科
（n=260） 61.2％ 28.1％ 28.1％ 17.7％ 13.5％ 0.4％
商業科
（n=1531） 57.2％ 37.8％ 18.8％ 17.4％ 7.1％ 1.7％
情報科
（n=402） 60.2％ 41.3％ 27.6％ 18.2％ 19.2％ 1.5％
全　体








（n=1552） 33.2％ 9.9％ 14.8％ 35.0％ 9.2％
農業科
（n=291） 45.4％ 10.0％ 12.4％ 46.4％ 11.3％
商業科
（n=1723） 68.0％ 14.1％ 20.2％ 68.4％ 20.6％
情報科
（n=442） 81.2％ 33.3％ 41.4％ 81.7％ 41.0％
全　体






（n=1552） 35.0％ 43.7％ 15.8％
農業科
（n=291） 46.4％ 56.2％ 21.0％
商業科
（n=1723） 68.4％ 77.2％ 42.7％
情報科
（n=442） 81.7％ 86.8％ 70.3％
全　体





































（n=1552） 89.4％ 79.9％ 73.2％
農業科
（n=291） 92.4％ 80.1％ 71.5％
商業科
（n=1723） 95.4％ 90.1％ 80.0％
情報科
（n=442） 96.8％ 95.7％ 88.5％
全　体












（n=1552） 38.4％ 28.9％ 34.2％
農業科
（n=291） 40.2％ 30.2％ 33.7％
商業科
（n=1723） 47.2％ 35.7％ 37.0％
情報科
（n=442） 62.7％ 49.1％ 55.7％
全　体

























（n=1552） 53.5％ 59.8％ 24.9％
農業科
（n=291） 61.2％ 65.6％ 32.0％
商業科
（n=1723） 65.1％ 71.5％ 23.6％
情報科
（n=442） 62.7％ 75.8％ 40.5％
全　体
（n=4008） 60.0％ 67.0％ 26.5％
表20　著作権を意識していない生徒







（n=1552） 77.0％ 2.2 1.7
農業科
（n=291） 71.8％ 2.1 1.7
商業科
（n=1723） 71.9％ 2.3 1.7
情報科
（n=442） 65.8％ 2.1 2.0
全　体


























生 徒 の I C T 活 用
を 指 導 す る 能 力
情 報 モ ラ ル な ど
を 指 導 す る 能 力
校 務 に I C T を
活 用 す る 能 力
1 愛媛県 97.1％ 1 愛媛県 94.9％ 1 愛媛県 92.9％ 1 愛媛県 96.4％ 1 愛媛県 96.6％
2 岩手県 95.6％ 2 岩手県 93.1％ 2 岩手県 85.8％ 2 三重県 89.2％ 2 岩手県 95.5％
3 高知県 92.2％ 3 茨城県 87.4％ 3 三重県 84.3％ 3 岩手県 88.8％ 3 三重県 91.8％
4 三重県 91.9％ 4 三重県 86.5％ 4 茨城県 84.2％ 4 高知県 88.6％ 4 岡山県 91.2％
5 茨城県 91.2％ 5 高知県 83.9％ 5 高知県 82.6％ 5 茨城県 88.5％ 5 高知県 90.4％
22 新潟県 76.1％ 29 新潟県 58.3％ 31 新潟県 57.6％ 29 新潟県 67.7％ 26 新潟県 73.8％
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